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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan investasi, 
kebijakan dividen, keputusan pendanaan, kebijakan hutang, kepemilikan 
manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Populasi 
penelitian yang digunakan adalah perusahan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2010-2014. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 9 
perusahaaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hutang dan kepemilikan 
manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi, 
kebijakan dividen, keputusan pendanaan, dan kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : Keputusan investasi, kebijakan dividen, keputusan pendanaan, 








 The study examines the effect of investment decision, financing decisions, 
debt policy, managerial ownership, institutional ownershiap on firm value. The 
population of the research is manufacturing cimpanies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2010-2014. The sampling technique in this study using purposive 
sampling method. Total of sample is 9 companies. The data analysis used the 
linear regression analysis. The results showed that the debt policy and 
managerial ownership has positive affect in firm value. The invesment decisions, 
and manageril ownership negative affect the value of the company.  
 
Keyword: Investment decision, financing decisions, debt policy, managerial 
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